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A continuación, pondremos todas las fichas de seguridad de las sustancias que 
hemos hecho servir en este proyecto. 
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Artículo VI. Ficha Internacional de Seguridad Química 
Sulfato de Hierro 
1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o 
empresa  
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
 
PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España  
2. Identificación de los peligros  
 Nocivo por ingestión. 
 
3. Composición/Información de los componentes  
 
Denominación: Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 
Fórmula: FeSO4.7H2O     M.=278,02      CAS [7782-63-0]      
Número CE (EINECS): 231-753-5      
4. Primeros auxilios  
4.1 Indicaciones generales: 
 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
4.2 Inhalación: 
 Ir al aire fresco. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
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4.5 Ingestión: 
 
Beber agua abundante. Beber leche sola o mezclada con huevos 
crudos. Provocar el vómito. Pedir atención médica.  
5. Medidas de lucha contra incendio  
5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 
Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos 
de SOx. 
5.4 Equipos de protección: 
 ----- 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1 Precauciones individuales: 
 Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación 
del suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 
posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 
Limpiar los restos con agua abundante.  
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En local bien ventilado. 
Temperatura ambiente.  
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8. Controles de exposición/protección personal  
8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 ----- 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 
 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las 
pausas y al finalizar el trabajo. 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente.  
9. Propiedades físicas y químicas  
 Aspecto: Sólido verde 
 Olor: Inodoro 
 
pH 3-4 
Punto de fusión : 64°C 
Densidad (20/4): 1,89 
Solubilidad: 400 g/l en agua a 20°C  
11. Información toxicológica  
11.1 Toxicidad aguda: 
 
DL50 oral ratón: 1520 mg/kg 
DL50 intraperitoneal ratón: 245 mg/kg 
DLLo oral conejo: 2778 mg/kg 
DLLo oral rata: 1389 mg/kg 
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11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
 
Por inhalación: irritaciones. 
En contacto con la piel: irritaciones. 
Por contacto ocular: irritaciones. 
Por ingestión: Irritaciones en el aparato digestivo. 
Por ingestión de grandes cantidades: vómitos, desarreglos intestinales, 
hipotensión. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos.  
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ANEXO II: TABLA 
EXPERIMENTAL: 
PRÁCTICAS TOC 
La siguiente tabla es la que se nos facilitó para seguir el procedimiento de 
trabajo y donde conjuntamente con la libreta de laboratorio íbamos apuntando 
todos los resultados de los experimentos. 
Adjuntamos la del método electro-Fenton ya que las medidas eran en un tiempo 
determinado, no es el caso del experimento de la oxidación anódica que para 
cada experimento el tiempo de muestra era diferente según nuestras 
necesidades. 
CIANAZINA 
Electro-Fenton TOC (mg/L) Tiempo (min) 
Cátodo Ánodo mg/L TOC I (mA) pH T(ºC) [Fe2+](mM) 0 20 40 60 90 120 180 240 300 360 420 480 
genera BDD 50 300 2 35 0,5 53,22 48,61 41,28 37,44 31,58 25,42 17,67 12,53 8,91 6,02 3,84 2,53 
genera BDD 50 300 3 35 0,5 56,26 46,38 44,55 43,03 34,13 27,81 17,30 8,96 6,39 4,50 3,45 2,61 
genera BDD 50 300 6 35 0,5 53,68 44,81 42,91 39,28 33,07 26,56 17,89 10,62 7,61 4,38 3,11 2,12 
genera BDD 50 100 3 35 0,5 53,55 48,37 48,12 46,54 40,75 35,82 27,94 21,74 17,12 13,39 12,27 9,94 
genera BDD 50 450 3 35 0,5 51,37 48,27 42,74 39,64 31,36 22,47 13,02 6,55 3,92 2,37 1,78 
 
2,05 
genera BDD 65 300 3 35 0,5 69,21 65,23 59,55 55,69 46,76 39,97 26,32 15,46 11,88 7,68 5,30 4,22 
genera BDD 25 300 3 35 0,5 28,50 25,80 23,67 19,94 15,34 11,93 7,18 3,75 2,13 1,40 1,12 0,98 
genera BDD 50 300 3 25 0,5 49,90 46,49 43,40 39,16 33,04 25,69 14,12 5,90 2,26 1,37 0,81 0,50 
genera BDD 50 300 3 45 0,5 54,88 49,83 45,32 39,73 33,28 26,10 14,50 9,80 5,78 4,19 3,81 3,21 
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